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い。それでも、2015 年の夏に、三菱東京 UFJ 銀
行とみずほ銀行のメガバンク 2 行が東京市場で相
次いで人民元建て債券の発行に成功した。また、
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２．陳雨露『人民元読本』（森宣之訳）『人民元読本』、日
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ほかに、日本経済新聞、英 FT 紙、英エコノミストなど 
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― ドイツ財務報告エンフォースメントパネルと連邦金融サービス監督機構  ― 
 
German two-tier Enforcement System of Accounting Standards  
－ Deutsche Prü fstelle für Rechnungslegung and Bundesanstalt für Finanzdienst-  
leistungsaufsicht―  
 




【要 約】  
 
ドイツの会計規範形成の現代化に関する研究において、決定的なエポックとなったの
は、 2002 年に発表された欧州 IAS 命令であった。この欧州 IAS 命令で、 IASB 版の国際
財務報告基準 (IFRS)を欧州法として承認する欧州版 IFRS のエンドースメントメカニズム
が構築されたが、同時に、本稿が注目している欧州版 IFRS のエンフォースメントメカニ
ズムの形成についても提唱された。  
 年の欧州 IAS 命令を受けて、ドイツは、  年に、会計法改革法 (Bilanzrechtsre-  
formgesetz/BilReG)と 会 計 統 制 法 (Bilanzkontrollgesetz/BilKoG)と い う ２ つ の法 律 を成 立さ
せ、今年で、施行後、１０年余が過ぎた。この欧州法からドイツ法への継受という欧州
版 IFRS に関する法行為は、ドイツでは、欧州版 IFRS に関する規範の定立 (Normsetzung)
と規範の執行監視 (Normdurchsetzung)として概念把握されている。後者の規範の執行監視
が、英米法で、エンフォースメント (enforcement)と呼称されているものである。  
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ドイツの会計基準の二段階エンフォースメントシステム　（木下　勝一）



































































































































































































（Committee of European Securities Regulators/欧州
証券取引規制委員会 ）、現在の ESMA(European 






































     （１）イギリスモデルの私的規制セクター＝私法にもとづき組織したエンフォースメント 
         －例・イギリスの財務報告レビューパネル 
      （２）アメリカモデルの公的規制セクター方式＝国家によって組織したエンフォースメント 
         ―例・フランスの金融市場監視機構 
（３）ドイツモデルの公私協働規制セクター方式＝私法組織と行政組織による混成的なエンフォースメント 
－例・ドイツ財務報告エンフォースメントパネルと連邦金融サービス監督機構 























































       図表２ 欧州版IFRSに対する分権型エンフォースメント機関の設置モデル 
       
        モデルI                                  モデルII 
          集権型エンフォースメントの機関    分権型エンフォースメントの機関を加盟各国 
     の設置のもとで、欧州機関が超国    が設置し、欧州機関がエンフォースメント指 
     家的にエンフォースメントルール    標の統一基準を形成し、各国の協力と情報交 
     を形成する（将来の可能性）      換を行う（現行） 
 
                  
    欧州レベルにおける機関として、CESRからESMAへの発展 

                   
加盟各国レベルにおける機関として、私的規制方式、公的規制方式、 
                    公私協働規制方式のエンフォースメント機関の設置 
 
 
   （出典）Bockmann, R., Internationale Koordinisierung nationaler Enforcement-Aktivitäten, 
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   （出典）Bockmann, R., Internationale Koordinisierung nationaler Enforcement-Aktivitäten, 
              Wiesbaden 2012, S.255-274.にもとづいて、筆者作成 
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い(CESR2004, abrufbar unter:http://cesr eu-org/datadocumennt 
/03_317c,pdf(2007/04/09. ESMA Report 2013, abrufbar unter  
https://www.esma.Europa.eu/system/files/2015_934_esma_ 
annual_report_2014_pdf)。[7]Bockmann, S.255-274.  








































































































































       第331条    虚偽表示に対する自由刑または罰金刑 
       第332条    報告義務違反に対する自由刑または罰金刑 
       第333条    守秘義務違反に対する自由刑または罰金刑 
       第334条    秩序違反行為に対する過料 
       第335条    強制金の確定 
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[9]Böckem (2000), Vorwort. なお、本書において、規範の 
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